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UNICO PARA CUTIS DELICADOS 
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0 L Baila, ' J.a 'DanZa., "fue síempre constderado como un 
¿_ ~erdadero arte; «divino y etéreo movimiento)) (de 
un lúmno egipcio); «traduce la alegría de la vida (Con-
fucio); «es la expresión de la alegria)) (Petrarca); <Carmo-
nioso deslizarse subordinado a la música (Mallarmé) ; 
«ritmo mudo, música visiblell (Gautier) ; <Ces la meta-
morfosis en acciónn (Valery); Has el verdadero espec-
taculo>~ (Ortega y Gaset). Así se han expresado esos grau-
des cerebros universales, en el tiempo y en el espacio, 
respecto del Baile y de la Danza. Pues bien, el ballet es 
mucho mas, es el sumo arte, la quinta esencia de la B e-
lleza, el resultado, el producto de los mas nobles elemen-
tos de esa Belleza; la Idea, el Sonido, el Color y el Movi-
miento, por lo que son la Literatura, la Música, la Esce-
nografia y la Coreografía los que prestan al Ballet, res-
pectivamente, el tema, el ritmo, el marco y la acción. 
He ahí porque decíamos que el Ballet es el arte sumo. 
el exquisito arte, la quinta esenoia del mismo y la exprtl-
sión mas perfecta de la absoluta Bellt>Za. Y como el Ballet 
es un arte en el que no existen los obstaculos del idioma, 
tiene una gran significación y universal aceptaoión, sobre 
todo en los momentos actuales del mundo. 
Para servir este arte, ofreciendo sus mas acusadas carac-
terísticas de academicismo puro y de técnica p erfecta, 
actúa ahora en el Gran Teatro del Liceo el BALLET DE 
L'OPERA DE PARIS, que tanta celebridad ha adquit·i-
do en el mundo coreognífico y que contribuïra, sin duda, 
a pl'estigiar en grado sumo la presente temporada de 
primavera. 
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UN MANJAR 
EXIGE SU VINO 
VINOS " DE AGUJA" 
ROSAKY 
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SERGE LIFAR 
LYCEITE DARSONVAL - MICHELINE BARDIN 
NINA VYROUBOVA - LIANE DAYDE -ROGER 
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LYCETTE DARSONVAL 
SALUDA A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA Y LE OFRECE 
LOS ULTIMOS MODELOS 1951 
TRAVESERA DE GRACIA, 3 - BARCELONA 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
AOMINISTBAC IÚN DE FINCA S . · PRESTAM OS CON 
t;Af\ANTiA DE ALQUILEBES - COMPRA · VENTA 
AGENTE DE PHÉSTAMUS PAHA EL BANCO HIPOTECA I\ IQ 
DE ESPARA .- CUENTAS CORRIENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS · OEPÚSil OS 
• 
( 'usn ('CniTn l ! 
BAIIr.EWNAt lit•rnnlt , 2 (llorttln S. l'crlro) 
A¡wrt. dc r:urrt·o~ •1113 • Teléf. !15-31-0 1 
S u t:' u ··~nie~: 
i\IAOIIIfl,l'.lrttlr•¡tt•rHir•ncio. 5-1'. 211- 14-18 
ZAIIAIWZAtl:oHio, 2 · Apart. 121· T. 6765 
V.HLA/JOL/IJ, Suntioso. 29 y 31 ·T. 1915 
Age n c i n Vrbnno: 
S. ANDIIFS UEL f'ALIMIAII: S. Andn!•, 104 
Agon cl ns! 
BADALONA, HOSI'ITALET DE UOBIIf6tiT 
y TAIIIIASA 
Delr/lnritln rn SABADELL 
Uiroc. 'l'll l og.: " PKOPlEB .lNC" 
BALMES, 228 Y 230 
(entre Trovesero 
y Moriono Cub i) 
TEL!FONO 28-50-02 
i\ rJ CHELl NE 
BARD I N 
BARCE LON A 
N1NA 
VYRO UBOVA 
.BRONCES PA RA EL HOGAR 
RELOJES ARTISTICOS 
ORFEBRERIA RELIGIOSA CAMPANAS 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
• 
Tallers, 45 (Fren te calle JoveJiancs) · Teléfono 21.63.06 
B ARCELO N A 
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E L TR A JE 
DE B A~O 
INTER NA -
CIO NAL 
PIDA NUESTRO CATA· 
LOGO A BALMES, 242 
BARCELONA SE LO 
ENVIA REMOS GRATIS 
---------------------------~· 
L I A NE 
D AYD É 
() R I 8 T A. L I POR()JELA.NA 
AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 
!RBLA. CATALUi":lA • PASEO GRACIA) 
BARCELONA 
• 
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r------------------------PASAJEs A EREOS Y MARITIMOS VIAJES A 
"FORFAIT'' • BILLETES F. F. C. C. EXCURSIONES 
• WJl<IDb®~ /M@JJ~@ 
AGENCIA DE VIAJES 
G. A. T. N .• 23 
R. del Ct~n t ro, 27 (Fren te Hotel O riente) - Telél. 21 · 85 - 54 
Dirección Telegraf¡ca: «MarcotouristJ · BARCELONA 
_________________________ J · 
• • • 
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rouge baiser 
ESTUDIADO EN PARIS POR PAUL BAUDECROUX 
u 
m 
SU TRAJE DE BANO A MEDlDA 
con el género que a Ud. le agrade 
MICH E L RENAULT 
CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS PARA ESP A~ A: 
COSMOPOLITAN 
• 
BA LM ES, 24 0 - BAI\ GELONA 
GIIIINT{J 
NOVfDIJDEJ 
OCTAVA FUNCION 
DOMINGO, 20 DE MA YO DE 1951 TARDE A LAS 6 
3.a de propíedad 11 abono a tarde~ 
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA 
(,'OP PELlA 
Ballet en dos actos de Nuitter y Saint-Leon. 
¡\:Júsic!l de Leo Delibes; la uVariación» de Frantz, del segundo 
acto, esta adaptada por Serge Lifar. 
li 
SUITE EN BLANC 
BaUet sobre fragmentos musicales de là Suite «Namounan ri~ 
Edouard Lalo. 
Coreografia de Serge Lifnr. 
OR DEN DE E '\JTRADA: 
1. L-\. SIESTE. Mlles Pat~lete DYNALIX, Genevieve GUILLOT, 
!Wa THALJA. 
2. PAS DE TROTS, Ml/e. Micheline BARDIN, Mr~. Roger RJTZ, 
Max BOZZONI. 
3. VARIAT/ON, Mite. Madeleine LAFON. 
4. PAS DE ClNQ. Mite. Denise BOURGEOIS, Mr~. BARI, 
PRANCHETTl, DUFLOT, DESCOMBEY. 
5. VANlATlON. Mlle. VJROUDOVA 
6 . MAZURCA , Mr Michel RENAULT. 
7. ADA GE. Ml/e. Li a ne DA YDE, Mr. Serge LIFAR. 
8. VARIATfON. Mlle. Lycette DARSONVAL. 
9. FINAL, Todo el conjunto. 
Música de Borodine. 
lli 
LE PRINCE IGOR 
( DANZAS POLOVSlANAS) 
Coreografia según Miguel Fokine, adaptada por Serge Lifar y Ni-
collis Zyereff. 
ORQUESTA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
BA]O LA DIRBCCION DBL 
Maestro ROBERT BLOT 
, /,.a portada e llusrraclones de este programa, son obro del prestlgi0$0 tJr(ISfa 
P CtÒpera. - Pape/ de la Gellden1e, S • .A. - Grabado&: Unlón de Fo'tÓgrabadores 
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CQPPELIA 
Ballet en dos actos de Nuitter y Saint-Leon. 
Música de Leo Delibes; la uVa.riación» de Frantz, del segundo acto, 
esta adaptada por Serge Lifar. 
BEPAHTO 
Swaru'lda ...... ......... .. . .. . 
Frantz ... ......... ... . .. .. . 
Goppelius ... ......... .. .... .. 
La madre ... ... .. 
El burgomaestre . . . . . . .. . .. . 
Lycette DARSONV .AL 
Raoul BARI 
NicolAs EFruon 
Genevieve GUILLOT 
Lucien LEGRAND 
y 
S:rtas. Thalia, Ri gel, Bessy, Deleplanque, Amigues, Clavier, Even, 
Rayet, Gerodez, Sio.nina.. 
Sres. Franchetti, X. ,Andreani, Du/iot. 
Srtas. Grimoin, Million, Collement, Berthéas, Serval, Perx:ot, 
Maximy, Olérambault. 
JO~~ 1e UOBET BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORT~S VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
PASEO DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 
~-------------------------~ 
~I 
• PAQUIN 
3 RUE DE LA PAIX 
PARIS 
f.uxor, S. A. 
Sres. Lacotte, Descombey, Blanc, J odel, Loinard, Ernoux, 
Auburtin, Romand. 
6JOTTYO 
El argumento de este ballet estA tornado del célebre cuenro 
de Hoffmann de igual titulo ; pero tratado aquí de muy diferente 
manera. Frantz lejos de matarse en un úllimo ucccso de su Jatal 
pasión, se casara con su novia, la pícara Swanilda. Es ella, en 
afecto, quien lo ha curado de su ilusión, introduciéndose con .._,rllntz 
en el Jaboratorio del viejo sabio, donde ella ha interpretada a su 
manera el pape! de la muñeca. El burgomaestre tranquiliza ento!l-
ces a Coppelius y da él señal pru·a lll alegria general, que se trans-
forma en una animada danza de conjunto. 
LIMPIA, SUAVJZA, Y NUTRE 
EL CUTIS, INDISPENSABLE A 
LAS SE~ORAS QUE UTILJZAN 
POL VOS, COLORETI!:S Y FARDS 
• 
Oepósilo General para Espa~a. 
CURI EL, S. /\. • /\1\/\GON. ~28 • 11 A 11 CE LONA .I 
li 
SUITE EN BLANC 
Ballet sobre fragmentos musicaJ.es de la ·Suite oNamouna» (ie 
Edouard Lalo. 
Coreografia de Serge Lifar. 
por 
Lycette D.ARSONV AL, l\1icheline BARD IN, Nina VYROUBOV A, 
Liane DAYDE, 
Serge LIFAR, Roger RITZ, Michel RENAULT, 
Max BOZZONI 
Madeleine LAFoN, Denise BoURGEOis, 
Oeneviève GUILLOT 
y 
Srtas. Thalia, Rigel, Bcssy, Deleplanque, Amigues, Clavier, 
Even, Rayet, Orimoin, Million, Colleruent, Bertheas, Serval. 
PARA BOD AS, FIESTAS Y BANQUETES 
VISOS PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJ A 
Sres. Franchetti, Bari, X. Andreani, Dutlot, Lacotte, Descombey, 
Blanc, Jodel. Loinar, Ernoux, ,Auburtin, Romand. 
810 T IJ' 0 
Fragmentes musicales de uNamouna», el ballet de .Eduardo Lalo 
estrenada en 1882 en la Opera, son los diez estudios coreograficos 
de este ballet, desprovistos de todo !azo de acción, destinades so-
lamente a valorizar las cualidades técwcas del Çuerpo de baila de 
la Aca.demia Nacional Francesa de Música y de Danza, la Opera 
de Pru·ís, del cua! es bella creación este ballet y uno de sus mas 
resonantes éxitos. 
G A RBO NES 
PERMANYER 
~ CASPE, 23-TEL. 2107 23 
ELASTJ(;JDAD 
El Tul de g oma de lo Fojo SPOTEX 
tiene uno elostlcidod completo en 
todos se.n tidos, Su fuerzo no dis · 
minuye ni con el uso ni ol ser lavo do. 
FAJA S 
Sí Ud deseo llevor.uno fojo c6modo. 
que se o dhiero ;sin desplozorse y:que 
o lo vez oflne s u silueta, no lo dude n i 
un momento: lleve una ~ojo SPOTEX. 
DE VENTA EN: 
BEL COR Rom b/ o Cotoluño, Jl 
ART/GAS fernondo, 31 
CORSE HIGIEN/CO Lourio, 49 
CURTOY Menéndez Pelo~o, 82 
LA CONDAL Puerlaforr;so, 28 
LA CORONA 
PLA 
SANTA CANA 
SERRA 
TARRADAS 
Consejo Cíenlo, 308l 
Gerono, 72 
Romblo Cotaluña, 90 
Muntaner, 354 
Tamarit, !58 
PARA COMER BIEN ... 
Pflñón dfl JJ/¡acft. 
POR SUS PRECIOS, POR SU AMB I .ENTE 
Travesera Gracia, 35 (junta Muntaner) 
PRUEBELO USTED Y NO IRA A OTRO SITIO 
lli 
LE PBINOE IGOB 
(DallZils polovsiana.s) 
Música de Borod.ine. 
Coreografia según lVIiguel Fokine, adap~da. por Serge Lifar y Ni-
colas Zyereffo 
ll. BPAB'l'O 
E~ je;je gue'l'rero o o o 00 o 
La joven 000 ooO 000 o•o 
El prime·r guerrero o o o o o o o o o 
X•· \"Ït•r ANIJREANI 
Genevieve GUILLOT 
Lucien LEGRAND 
Tho.Iia La favcnita. o o o o o o o o o o o o o o 
DESVAN~CE LAS MANCHAS 
EN ESTELAS DE PERFUME 
3 JérvicíoJ 
JèHIOIIa/e.r 
BARCELONA-PARIS 
/e ofrece A I R FRANC E 
Realizondo este maravilloso vue/o a bordo 
de un con fortable cuatrimotor, podré saborear 
una comida exquisita y degustar champagne 
francés, ofrecido toda e llo gentilmente por 
AIR FRA~CE~ 
Paseo de Grocia, 11, 5. 0 , 1." (Galería Condol ) - Tel . 22.60.00 - BARCELONA 
e 
I 
VIEJO DEL 110 
ROBERT 
B L O T 
DIRECTOR 
DE 
ORO U E STA 
co ,v..t e 
"DE LA RIVA " J erez 
SAST RERI A M OSElLLA OAUJJI)E IR. S. L . 
Le ofrect su colecclthr pCirtl la 
prm nle temporada, y agrc¡decerti, 
como sienrpre. su agradable visita. 
PASEO DE GRACIA , 92, ENTLU. 1' EL E F ON O 2 7. 4 5 . 6 6 
~acacianeJ~ ... en 
PARA INFORMES Y RESERVAS 
HOTEL INTERNACIONAL 
RAMBLA O EL CEN TRO , 1 Y 3 (FRENTE LICEO) 
TELÉFONO 21-64-65 BARCELONA 
JOSÉ GAY SANS 
LAlJKJA. l O· 'I'ELtrOXO 22 -27·92 
J'AJXLL AS · ( ' .ll.JSTA LBRIA S 
CVBIER7'0S- QIJJETOS REGALO 
CER AMICAS·PORCELANAS 
LISTA S IlQDA 
.Y 
Srtas. Rigel, B t:ssy, Deleplanqm', .c\migues, Clavier, Even, Rayet, 
Gerodez, Sianina. 
Sres. Franchetti, BAri, X . Andreani, Duflot. 
Srtas. Grimoin, 1\iillion, CoUement ,Bcrtheos, Serva l, Perrot., Max.imy, 
Clerambault. 
Sres. Descombey, BiMc, J odel, Lo.intu·d, Emoux, Auburtin, Romand. 
\ J 
AVENIDA GENERA LISI MO FRAN~O , 536 • Bf.RCELONA 
' , 
MQ'I'IJIQ. 
Estas danza.s polovsianas, form11n porte de la conooida ópera 
de Borodine «El príncipe Igon. 
La escena ofrece el lugar d :mde acampa el Kahn polovsiano . 
Kontchak, y donde estan reunidos sus hombres de armas, los es· 
clavos y los prisioneros eslavos. 
Rondo Son Pedro , 24 
Tel é fono 21-88·35 BARCELONA 
'-------------------------J 
LAS JJ.I E .T O RES VA.OAOI O NES 
COLEGIO 
INTERNl\00 DE l A MOLINA 
DEPORTES - EXCURSIONES 
PISCINA - GIMNASIA 
REPASO DE ASIGNATURAS 
IDIOMA S 
• 
INFORMES: 
BALMES, 370, DE 11 A 1 - TELEFONO 27. 74 . 93 
Las rud&s danzas polovtsianas son oú·ecidas por el Kahn 
Kontchak &I príncipe cautivo, en homenaje a su valor y audacia en 
tOS combaM!S y para distraerle de su cautiverio ¡ esto es lo que 
constituye el motivo de la mnvida ucción de este sugestivo ballet. 
pramen1 
r (!;foii;;)3 
(CHEZ UUIO~') 
Rem ble Cepaehinus, 34 
lo morovilloso "vedette" francesa 
MICHELE RICHARD 
en el ton aplaudida "SHOW" 
"MEDI O SIC LO DE CAN ClONES" 
en el que consiguió, en su ante-
rior octuoción, ser admirada y 
aplaudida por el pública mós 
distinguido de Barcelona 
Reserve, por favor, su meso Teléfono 21-37-21 
Escena del ballet "SUITE EN BLANC." 
UNICA MENTE CALZA.DOS DE CALIDAD 
PAR A Ñiiq-os Y NIR'AS 
VÍA LAYETAN A, 91, B'rs (enlre Caspe y Avda . Jos~ AnlonioJ 
TELÉFONOr 2l •08·9 0 ,,,1 . .. 1 1 A. a O<l<IL O •!< ~ 
r 
9tontjjCY 
CASACUBERTA Y MONJO. S. L. 
PINO, 5 - TEL. 21.66.00 
Oalu(tu Maldd.lttra A, n."-18-20-22 
Sucu11al: CiJ fll, ~8 (Gracia) 
BARCELON,j 
• 
1.'EJIDO S Y NOV EDADES PARA SEÑ ORA 
~-------------------------' 
f 
DISTRIBUCION PARA ESPAÑA 
R. J. ARAGONÉS 
BARCELONA 
Cosonovo, 75 
MADRID 
Av. José Antonio, 31 
UN GRAN RESTAURANTE 
PARA UNA GRAN CIUDAD 
Disfrute del espléndido 
panorama, deleitandose 
e on I as especialidades 
de al ta cocina en 
UN GRANO RE-STAURANT 
POUR UNE GRANDE ~LLE 
Veuillez jouir du magnifi-
que panorama qui s'offrira 
à vos yeux avec les spécia-
lités d'haute cuisine au 
RESTAURANTE 
Un ico 
No tie ne sucursales 
PARQUE MONTJUICH 
(MIRAMAR) 
ESTACION AEREO 
Tel éfo no 21-55-13 
L'unique 
11 n'a pas de sucursales 
PARC MONTJUICH 
(MIRAMAR) 
G A R E A E ·R I E N 
Té léphone 21-55-13 
ALEXANDR E 
KAL JO UJNY 
r-------------"' 
CALZADOS DE LUJD 
DORADOS-PL ATEA DO S 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 
• 
MUN TANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMO¡ 
TEL~FONO 28 57 75 
PARA Nl ~ O S, L A S G I\A N D ES MAR C A S 
, 
MAX 
BOZ Z O N J 
e Ffl S TA L - LO Z A - P O Re E LA N A 
OBJETOS PARA REGALO 
RAMBLA DE L AS FLORES, B - T ELÉFDN O 21 26 7 2 
RDN DA SAN ANTONI O, 5- T ELÉFO N O 21 42 1 S 
BARCELONA 
• 
JOYERÍA HAGUÉS 
PASEO D~ GI\ACIA, 41 - TEL 21.36.25 - BARCELONA 
EL TEATRO DE 
LA ÚPERA DE 
PARfS FUE 
SlEYiPRE 
ACADEMIA 
DE .DA NZA 
El Teatro de la Opera de París, es 
y ha sida siempro en Francia una 
Institución del Estada, por él crea-
da, sostenida y alentada. Su funda-
ción data del reinado de Luis XIV, 
corno la Acadernia Francesa y hi 
Compañía de los Comediantes del 
Rey, que fué después la actual «Ca-
media li'rancesau; pera entiéndase 
bien que nos refer.imos a la OPERA 
como Inst.itución estatal, C6lmo ente 
artística que ha venido desarrollan-
do sus múltiples aotividades (líricas, 
drama t i e a s, coreogrMicas y en-
señanza y di vulgación de todaf! 
elias) en varios y díferentes locales y 
Teatros que, sujetos a las mutacio-
nes del tiempo y de las necesidades, 
lliODELOS 19~1 
• 
EXPOSICJON y VENTA I 
Casanova, 2 09 - Teléfono 28.56.97 - 8 /\ l\C ELO NA 
~ ~ 
PRACTICANTe 
DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRATAMifNTO CIENT/FICO 
Esta casa posee fluído propio, legolmente 
autorizado por la Delegación Técnico de 
Industria 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL.· TELEFONO 22-16-50 
Visito de 10 a 1 y de 3 o 7 
c. s. e .4255 
' SA NIL LES 
HOTEL B A L NEA RIO 
PRIMERA CATEGORIA - (ALTURA 1.060 M. ) 
REPOSO, EXCURSIONES, CAZA Y PESCA 
APBIITUIIA 1. 0 UB MAYO - RESERVA DE HABITACIO NES 
lnformllción, C. PUNT ANELLA, 7, 1.", J.!- TELEfONO 21-52-76 
(B A R:C EL ON A) 
Encargus: Admlnistraclón del Bolneoriu S A N 1 L LÉS (¡1or Puigcerdll) 
Teléfono 2 I de M A li T I N E T D E e E R D A ~ A 
~-------------------------J 
oia predominante a la danza, tradi-
ción que aún se continúa, pues en 
dicho Teatro de la OPERA, aparte 
de las representaciones de este géne-
ro propiamente dicho, se cultiva y 
representa, periódica y frecuente-
men te, el arte coreografico s in des-
mayo y sin decaimiento. 
En nuestra época, el Administra-
dor General de los Teatros Líricos 
Nacionales, tiene bajo su autorida:l 
los Teatros de la OPERA y de la 
Opera Cómica, es mierobro del 
Instituta de Francia y asume la di-
rección de la OPERA, por lo que és-
ta se desenvuelve con todas las asis-
tencias ·precisas para lograr siempre 
r------------------------~ 
En la ciudad y en el campo 
SE IMPONE EL 
S EG tJ RO· EC OIW O MICO 
Pida demostraciones a 
Enrique Granados, 62 -Tel. 28-15-00 
BAROELONA 
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Paseo de Gracia, 37 . Pelayo, 30 . Av Generalíslmo, 419 · Puertaferrlsa, 20 
la maxima perfeCCÍÓn en BUS espeu-
taculos. 
Pues bien ; la OPERA es, como lo 
ha sida siempre, a la vez que un Tea-
tro, una Escuela de Canto y de Dan-
za; cuando sc Eundó el Conservato-
rio dc Música do París se transfirió a 
éste la Escuola de Canto, pera la Es-
cuola de danza ha continuada siem-
pre en la OPERA funcionando regu-
larmente, como un anojo princip::t-
lísimo de Ja misma y como una I ns-
titución estatal. 
De esta Escuola de Danza salen 
siempre, necesariamente, mediante 
los ejercioios y examenes necesarios, 
los componentes profesionales del 
Cuerpo de baile, que es lo que cons-
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• 
VALEN CI A, 153 fjunto a Muntaner) • TELEFONO 27. os . 29 
tituye el llamado BALLET DE L'O-
PERA DE PARI S, por el que han 
pasado en todas las épooa~ las mas 
destacadas estrellas del ballet. A él 
per teneció, como cabeza de la mas 
an tigua lis ta de s us bailarinas, la cé-
leb rc La F ontaine, y luego todos los 
prestigios de la escena coreografic:a 
como la Camargo, Vestris, La Gui-
marrd, Nanine que fué después Ade-
laida Malherbe, Rosa Miller, Clotil-
de F alcoz, la Taglioni y finalmente 
la famosa Zambelli. Así se llega a los 
tiempos actuales con un perfecta 
Cum·po do bailo, quo lo encabezan 
fulgLU'an tos ostt:ollas y Serge L iíar, 
uno de los danzarines de mas fama 
y personalidad, que roúne hoy a Iu 
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• 
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l' 
vez, los cometidos de Coreógl"afn, 
Maestro de Baile y bailarín estrella. 
Fué Serge Lifar, en sus aií.os mozos, 
educado en los secretos de la danza 
en el transcurso de la Rusia Zarista 
a la Rusia Soviética., consiguiendo 
en seguida pasa.r al ejército blanco 
en cuyas filas luchó contra el soviet; 
mas, después de la derrota de aquél, 
llega a París y se poue bajo la tutela 
de Diaghilew bajo la cual, al cabo 
de dos años, consiguió alcanzar el 
puesto do primer bailarín de su coro-
pañía. Muorto aquél y desaparecida 
ésta, el prestigio de L ifar le llevó a 
ser el D i.J:ector coreografico de ln 
OPERA do Paris, imponiendo a su 
Cuez·po de baile nuevos modos es-
LA AN1'1GUA 1 ACRED I TA D A 
CASA CARDÚS 
PUERTAFt:RRISA, 10 - 'I'E.U:F. 22. 26. 02 
ofrece sus novedades de primavera y verano: 
AB ·I N J C U S 
1l1 ON 1!.' O EROS 
PARAG UAS y GUANTHS 
~-----------------------~~ 
que ofrece dentro de los históricos 
mtu·os del llamado «Palais Garnierll 
- (L'OPERA) - sino que en verda-
dera apostolado artística, difunde 
por el mundo entero la esencia y 
tradición del ballet francés ; así, en 
los dos últimos años, ha efectuado 
~ks artísticas de resonante éxito 
'J(Por Canada, Estados Unidos, Brasil, 
Argentina, Italia, Francia, H olanda. 
Bélgica, Suiza, etc., etc.; y ahora 
víene a este Gran T eatro del Liceo 
para actuar en su T emporada du 
.......... Primavera, y con el éxito que es dò 
ver en todos estos días de sus bri-
llantes actuaciones. 
DANBN& 
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